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Інновації – запорука успішного розвитку фірми. 
 Пітер Доль  
За сучасних умов орієнтації економіки України на підвищення 
конкурентоспроможності надзвичайно важливого значення набуває активізація 
інноваційної діяльності. В умовах нашої країни використання наукових методів 
інноваційного управління стає важливим чинником розвитку країни, її виживання, 
конкурентоспроможності та комерційного успіху будь-якої організації і на світовому 
рівні. Саме інноваційний менеджмент ,як система управління, призначений для 
вирішення незадовільних ситуацій при управлінні змінами, орієнтованих на розвиток 
суспільства та задоволення його потреб. 
Інноваційний менеджмент —  це сукупність економічних, мотиваційних,  
організаційних і правових засобів,  методів і форм управління інноваційною діяльністю 
конкретного об'єкта управління з метою одержання найоптимальнішим шляхом 
економічних результатів цієї діяльності. 
Інновації необхідні в організаційній, виробничій, фінансовій, науковій сферах, 
оскільки саме в комплексі вони приносять найефективніший результат. 
Пошук ефективних організаційних форм управління нововведеннями, створення 
механізму інтеграції та координації діяльності в процесі розробки й впровадження 
нововведень вимагають підвищення уваги до інноваційного менеджменту, як 
сукупності організаційно-економічних методів та форм управління у різних ланках і, 
насамперед, на рівні первинної ланки — підприємства. 
Концептуальною основою забезпечення стабільності функціонування 
підприємств в умовах динамічного економічного середовища має стати науково 
обґрунтована інноваційна стратегія підприємства. Стратегія підприємства визначає 
темп підвищення технологічного рівня і пов'язаних з ним затрат розумової праці. 
В цілому в Україні створена важлива законодавча база для здійснення і розвитку 
інноваційної діяльності (близько 70 документів).  
В сучасних умовах формування джерел фінансування інвестицій в Україні 
головну роль відіграють кошти самого підприємства, які формуються за рахунок 
прибутку підприємства та амортизаційних відрахувань, тобто з чистого грошового 
потоку підприємства.. 
Подальший економічний розвиток України, перспектива посісти належне місце 
в європейському співтоваристві та світі, можливість виготовляти 
конкурентоспроможний товар залежать, насамперед, від опанування інноваційної 
моделі економічного розвитку та удосконалення системи управління -  інноваційного 
менеджменту. 
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